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El  siguiente  artículo  centra  su  atención  en dos de  las manifestaciones  artísticas de 
carácter público más presentes en  la vida de  la urbe, para analizar  las diferentes  in‐
fluencias mutuas que podemos encontrar, desde su aparición, entre éstas y la pintura. 











la voz de  las  tribus urbanas,  a  las  expresiones  individuales pero  identificativas de 
ciertos grupos que va generando la ciudad, como indicativo de los intereses y las mo‐
das que mueven, sobre todo, a los ciudadanos más jóvenes.  
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ception, between  them and painting. This means  contrasting  the  latter —a discipline 
with great historical tradition, considered a means of slow reproduction of image—, at 
an average, in principle, as the poster, which makes its appearance on the scene of the 
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hecho de  que,  en  determinado momento,  llegaran  a  confundirse  anuncios de 
eventos con avisos oficiales. Tal y como comenta Roman Gubern, este hecho: 
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da  su  propio  territorio,  dando  rienda  suelta  a  sus manifestaciones,  en  este 








toma del conflicto y  la  lucha  intrínseca que poseen  los movimientos sociales 
alternativos, al reclamar su hueco y existencia en  la ciudad. Espacio que de‐
mandan identificándose con ciertos ideales que proyectan al exterior en forma 
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la visión de un escenario  teatral. Es  tal el respeto que profesa hacia  las re‐
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En alardes de virtuosismo, Cheret dibujará directamente sobre la piedra li‐
tográfica,  “devolviendo  así  a  la  litografía  ese  carácter  de medio  directo  de 













blicitario puro,  es  que  tenía un  amigo: Madaré,  que,  una  vez  terminada  la 
composición, añadía los textos a las representaciones del primero.  
Así, con su arte funcional y espontáneo, llegó a crear un amplio abanico de 
estereotipos  femeninos de extrovertida  liberación y  felicidad, que  serían  se‐
guidos por buena parte de los pintores que, por la época, comenzaban a expe‐
rimentar  sus  composiciones  en  un  París  que  abría  sus  puertas  artísticas  a 




vo,  como  podemos  observar  en  los  cuadros  Le  Chahut  (1890)    y  Le  Cirque 
(1891), que se adentran, dejando a un  lado el entorno natural propio de  los 




los  discípulos  del  propio  Chéret,  como Georges Meunier  o  Lucien  Lefévre, 
quienes  representaban  la vida más superficial de  los habitantes de  la ciudad, 
plasmará las vidas interiores de aquellos, a partir de su dramática experiencia 
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tación Azul  (1901), composición en  la que colgando de  la pared aparece May 
Milton, de  1895,  realizado por Lautrec. A partir de  la  impronta dejada por 
Lautrec, el lenguaje visual del cartel se irá sintetizando paulatinamente. 
En el siglo XX podemos marcar el desarrollo de la evolución del cartel sin‐
cronizada con  la estética de  los diferentes movimientos y estilos que se  irán 
















las  representaciones  qu  ofrecen  los  carteles,  podemos  comentar  el  caso  de 
Alphonse Mucha,  quien  llega  a  París  en  1890  con  una  obra  cercana  al Art 







fijan. Fue  tal  la  influencia que  ejerce  el  cartel  en determinados artistas que, 
por ejemplo, si nos detenemos en el movimiento simbolista, podemos obser‐
var  que muchas  de  sus  composiciones  –con  sus  temas  alegóricos,  colorido 
subjetivo  y  llamativa  imaginería–,  se  asemejan mucho  a  carteles. Desde  las 
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que  su uso  simbólico de  la  realidad  opta por disponer  los  elementos  en  la 
composición de un modo no convencional, como podía estarlo haciendo, has‐
ta ese momento, otro tipo de pintura de carácter más naturalista. 










Ejemplo notable de ese  tipo de  cartelismo  lo encontramos en  la Revolución 







el  lenguaje  cinematográfico. Fue  tal  el  éxito  que  el  cartelismo  obtuvo  en  la 
Unión Soviética, que un decreto oficial pasó a regularlo según criterios peda‐
gógicos  y  formales,  algo  que  desembocaría  en  una  imposición  estilística  y 
conceptual denominada  ‘realismo socialista’, durante  la era de Stalin. Un re‐
flejo más cercano de este cartelismo soviético, lo podemos encontrar en el rea‐
lizado  en España durante  la Guerra Civil,  sobre  todo  en  los  realizados por 
Josep Renau (Valencia, 1907), quien salpicará su obra con unos tintes más ex‐
presivos, propios de la tradición pictórica española del barroco Siglo de Oro.             
En  nuestro  relato  sintético  del  tema  tratado,  no  podemos  olvidarnos  de 
Cassandre, seudónimo de Jean‐Marie Moreau, exponente de la línea europea 
y seguidor de la corriente mecanicista promulgada por el lenguaje de los mo‐
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artísticos,  la historia del  cartel y  la pintura  siguen  entrecruzándose  inevita‐
blemente en una larga andadura que llega hasta nuestros días. Una presencia 
de  los carteles que se magnifica aún más con  la expansión de  la publicidad. 
En ese sentido, podemos recordar la anécdota de Willen de Kooning, nacido 
en Holanda  en  1906, que  cuando  se  traslada  a Estados Unidos,  en  1928,  se 
siente  fascinado por  las grandes vallas publicitarias que allí encuentra. Este 





De Kooning estaba pensando en  los  ídolos  femeninos norteamericanos de  los 
anuncios de cigarrillos (en un estudio…recortó la boca de un pequeño anuncio 
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de Camel —`be kind  to your T‐zone´— y  lo pego sobre el rostro), en  las mu‐
chachas cuyas fotografías desfilan por toda la ciudad sobre los laterales de las 
furgonetas  de  correos,  y  en  las modelos  de  sus  extraordinarios  pechos  (un 
ejemplar  particularmente  coposo  colgaba  de  la  pared  del  estudio). Y  así,  su 






























blicidad.  Sus  pinturas  son  de  aspecto  suntuoso,  con  clara  determinación  a 
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errar  en  su  ejecución para desviar  cualquier  norma  formalista  que pudiera 
quedar en  la pintura. Oehlen  trata así de negar el cuadro como un acto pri‐

































simplemente  las siglas. Un  tag no es solo una  firma, mediante un apodo o alias supone una 
expresión de estilo propio. 
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que dan  lugar a nuevas tendencias, que pueden  llegar a dialogar con  las co‐











estas  obras,  Banksy  pone  en  juego  una  estrategia  transgresora,  deudora  del 





                                                 
3 Hans Werner Holzwarth, ed. (2008): «Banksy», en Art Now Vol. III. Taschen. Köln, p.52. 
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Pero volviendo a  lo que  supuso  la acogida del graffiti por parte del arte 
Pop en las décadas de los ochenta y los noventa, en él muchos artistas vieron 












                                                 
4 Agitprop (propaganda de agitación o agitación y propaganda) es una estrategia política, gene‐
ralmente de tendencia comunista, difundida a través del arte o la literatura, usando como mé‐
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sociedad  de masas,  podemos  observar  que mantienen muchas  similitudes, 
desde dos vertientes diferenciadas: mientras el artista pop extrae elementos 
de la sociedad de consumo para adular o criticar a los iconos que produce la 
sociedad  de masas,  así  como  a  los medios  que  los  difunden,  el  artista  del 
mundo del graffiti emplea estos mismos elementos con la intención de desta‐
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5 Art Brut es un término concebido por Jean Dubuffet para describir el arte creado fuera de los 
límites de  la  cultura oficial, concepto que  sería posteriormente acogido por el  crítico de arte 
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ra de  las normas  estéticas  impuestas por  la  institución  artística. En  su bús‐
queda de crear un arte  libre despejado de preocupaciones  intelectuales, crea 
figuras elementales y pueriles  inspiradas en  los dibujos de  los niños,  los cri‐
minales y los dementes; seres infrahumanos, deformes y grotescos. Dubuffet, 
considerado un precursor de muchas de  las derivas plásticas  que  se darán 
posteriormente, se sentirá especialmente atraído por la exploración de las ins‐
cripciones de los muros de París, una fascinación que él mismo verbaliza así: 




Asimismo,  al  hablar  de Dubuffet,  no  podemos  olvidar  a  un  artista  que 
desde  su propio nombre  está  ligado  íntimamente al  lenguaje de  los muros, 
















prestigio  romántico de  las  ruinas; aportación de elementos orgánicos,  formas 
sugerentes  de  ritmos  naturales  y  del movimiento  espontáneo  de  la materia; 
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da mediante normas devenidas de su  tradición—, y  la  llamada baja cultura, 
que aquí corresponde a la expresión de una masa social informe —debido a la 
multitud de  intereses  que  alberga  y  necesita manifestar—,  no  regulada,  en 
principio, pero que se puede llegar a estudiar a través del análisis de los nue‐
vos medios que, en este caso, suponen el cartel o el graffiti. 










en  el  siglo XXI, hemos de  asimilar y  aceptar  en grado positivo pues,  como 
hemos  podido  observar, muchas  de  las  transformaciones  acaecidas  en  los 
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